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Penanaman kelapa sawit yang dijalankan oleh projek NES-V 
transmigrasi memerlukan modal pelaburan yang besar dan juga melibatkan 
kos pemeliharaan yang lebih tinggi berbanding dengan komoditi tanaman 
saka yang lain. Oteh itu, adalah perlu dilakukan penilaian sarna ada projek 
tersebut tetah mencapai matlamat untuk terus berdaya maju. Tambahan 
pula, keberdayamajuan projek sangat mustahak untuk menentukan sarna 
ada atau tidak projek tersebut telah dapat menyumbang ke arah pencapaian 
sasaran tahap pendapatan sebanyak usn 1 ,500 setahun untuk peserta 
projek. 
Memandangkan kenyataan di atas, objektif kajian ini adalah untuk 
menilai keberdayamajuan projek berdasarkan analisis kewangan; menilai 
tahap pendapatan petani NES transmigrasi; dan mengenalpasti faktor-faktor 
yang mempengaruhi pendapatan petani kelapa sawit estet nukleus 
transmigrasi serta memberi cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh 
pihak agensi berkaitan. 
xiv 
Kajian ini tetah drjalankan di projek NES Transmigrasi PT. 
Pertadangan N usantara V Sungai Pagar, Kabupaten Kampar, Riau, 
Indonesia. Untuk kajian ini, seramai 100 responden telah dipilih untuk 
dijadikan sebagai sampel kajian bagi mewakili populasi peserta projek NES 
tahun penanaman 1985/1986. 
Analisis kos-faedah mengikut analisis kewangan telah digunakan 
untuk menentukan kebolehlaksanaan projek. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa projek NES Transmigrasi Sungai Pagar adalah menguntungkan dan 
berdaya maju. Kebolehlaksanaan projek adalah peka terhadap perubahan 
peratusan pembolehubah kos operasi, jumlah pengeluaran dan harga 
kelapa sawit. Oleh itu, projek ini wajar untuk terus dijalankan. Walau 
bagaimanapun terdapat kelemahan pengurusan yang perlu diberi perhatian. 
Analisis model logit menunjukkan kebarangkalian petani berjaya 
mencapai pendapatan bersih USD 1 ,500 setahun, adalah berhubungan 
secara positif dengan pengalaman petani, taraf pendidikan, tahap kepuasan, 
sikap petani terhadap penerapan teknologi tanaman kelapa sawit dan 
pengetahuan petani terhadap pengurUsan, tetapi berhubungan secara 
negatif dengan umur petani dan saiz keluarga. Pekali pengalaman petani, 
pengetahuan petani terhadap kepengurusan dan sikap petani terhadap 
penerapan teknologi tanaman kelapa sawit dan saiz keluarga adalah 
didapati bererti pada aras 5 peratus. 
xv 
Sikap petani terhadap penggunaan teknotogi didapati mempengaruhi 
tahap pencapaian pendapatan petani, dan oleh itu pihak pengurusan projek 
seharusnya memainkan peranan untuk menyebarkan maklumat mengenai 
teknologi pengeluaran tanaman kelapa sawit kepada peserta projek. Selain 
daripada itu perlulah juga dimaksimumkan penggunaan tanah ladang kelapa 
sawit dan tanah di kawasan perumahan untuk meningkatkan pendapatan 
peserta projek. 
xvi 
Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in 
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COST-BENEFIT ANALYSIS OF NES-V OIL PALM TRANSMIGRATION 
PROJECT: A CASE STUDY IN RIAU, INDONESIA 
By 
AZHARUDDIN MOHO AMIN 
July 1999 
Chairman: Abu Hassan Md. Isa, Ph.D. 
Faculty: Economics and Management 
Oil-palm cultivation undertaken by the NES-V Transmigration project 
required an enormous amount of capital investment and higher maintenance 
costs compared to other commodities. Thus, it is important to assess 
whether the project had achieved its objective to remain viable. In addition, it 
is also essential to determine whether or not the project had contributed 
toward the achievement of the targeted income level of US $ 1 ,500 per 
annum for the project participants. 
Recognising the above statement, the objectives of the study are to 
evaluate the project viability based on financial analysis; to evaluate NES V 
project participants level of income; to identify factors influencing oil-palm 
farmers income level; and finally to propose some recommendations which 
can be considered by the relevant agencies. 
This study was conducted at the NES Project Transmigration, PT. 
Perladangan Nusantara V Sungai Pagar, Kampar District, Riau Province, 
xvii 
Indonesia. For the purpose of this study, one hundred respondents were 
chosen as the sample of the study to represent the population of the NES 
project participants for 1 985/1986 phase of planting. 
Financial cost-benefit analysis was utilised in this study to determine 
the feasibility of the project. The result of the study shows that the NES V 
Project Transmigration is found to be feasible, and the feasibility of the 
project is somewhat sensitive to change in operational costs, level of 
production and oil-palm price. Therefore, it is appropriate that the project 
should be continued. However, there are few management inefficiencies that 
merit some attention. 
The analysis of the logit model reveals that probability that a farmer 
will become successful, i.e., achieving the income level of US $ 1,500 per 
annum, is positively associated with farming experience, educational level, 
satisfaction, attitude toward oil-palm technology, knowledge about oil-palm 
technology and knowledge about project management, but negatively related 
to age and family size. Only the coefficients of farming experience, family 
size, farmer's knowledge about project management, and farmers' attitude 
toward oil-palm technology are found to significant at the 5 percent level. 
Since attitude toward oil-palm technology is found to affect the income 
level , the project management should be more active in disseminating oil­
palm production technology to the project participants. In addition, there is a 
need for the project participants to maximise the utilisation of their oil-palm 




Industri Kelapa Sawit Indonesia 
Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jack) mula diperkenalkan di Indonesia 
pada tahun 1 848 dan pengelolaan secara komersil dalam bentuk ladang 
bermula pada tahun 191 1 o'eh seorang Be'gium yang mengusahakan sebuah 
ladang di Sungai Liput Aceh dan Pulau Radja Asahan. 
Mengikut sejarah, kelapa sawit dahulunya hanya merupakan tanaman 
hias, kernudian dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Pertama 
(1969-1974) baru diusahakan secara komersil oleh peladang besar Indonesia 
dan belurn melibatkan masyarakat secara langsung sarna ada sebagai 
peke�a atau pemilik. Namun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 
ladang tersebut pada amnya hanya merupakan peke�a sahaja (Nawal, 1 992). 
Menyedari masalah tersebut maka pada awal Rancangan 
Pembangunan Lima Tahun Ketiga ( 1979-1984), pemerintah Indonesia 
mewujudkan e:;;tet nukleus dan pekebun kecil (Nucleus Estate and 
SmalltlolderslNES) dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam 
mengusahakan ladang kelapa sawit. Dasar pembangunan estet nukleus ini 
berpandukan kepada pengalaman negara Malaysia melalui sistem nukleus 
ladang kelapa sawit yang diamalkan oleh lembaga Kemajuan Tanah 
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Persekutuan (FELDA). Pada peringkat awal dasar ini dilaksanakan dalam 
bentuk projek pembangunan perladangan rakyat di bawah bantuan Bank 
Dunia. 
Penanaman kelapa sawit di Indonesia dibahagikan kepada tiga bentuk 
utama iaitu perladangan rakyat (PR), perladangan besar negara (PBN) dan 
perladangan besar swasta (PBS). Dalam pelaksanaannya, perladangan 
rakyat dibahagikan kepada tiga sistem iaitu sistem unit perkhidmatan 
pembangunan (UPP),  sistem estet nukleus (NES) dan sistem mampu diri. 
Manakala perladangan besar negara dan perladangan besar swasta dalam 
pelaksanaannya dibahagikan kepada dua sistem iaitu sistem estet nukleus 
(NES) dan sistem hak guna usaha (HGU). 
Sistem UPP merupakan sistem yang diwujudkan untuk membantu 
petani dalam membangunkan kebun dan memperbaiki mutu hasil 
pengeluaran pertanian melalui penggunaan teknologi moden. Manakala 
sistem NES merupakan sistem pembangunan kebun estet nukleus yang 
dilaksanakan oleh perusahaan nukleus sarna ada oleh perusahaan besar 
negara atau perusahaan besar swasta yang bertujuan untuk membantu dan 
membimbing petani dalam pembangunan kebun supaya dapat meningkatkan 
kepakaran petani dalam proses pengeluaran hasil dan pemasaran. Sistem 
mampu diri pula merupakan sistem perladangan yang dilaksanakan peladang 
persendirian yang tidak dapat dijangkau oleh sistem UPP dan sistem NES. 
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Pembangunan NES sarna ada pada kawasan yang sudah ada maupun 
yang baru diterokai mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. 
Pembangunan kawasan tersebut secara optimum diharapkan dapat 
meningkatkan pedapatan petani melalui peningkatan produktiviti dan 
pewujudan peluang pekerjaan. Sistem NES ditumpukan kepada komoditi 
kelapa sawit, kerana komoditi ini memberi sumbangan yang tinggi kepada 
ekonomi Indonesia. 
Semenjak sistem NES dilaksanakan, keluasan kawasan ladang kelapa 
sawit di Indonesia mengalami perubahan yang ketara. Pada tahun 1979 
perladangan besar nagara menguasai 69 peratus dari jumlah keluasan 
kawasan penanaman kelapa sawit, manakala perladangan besar swasta 30.9 
paratus dan perladangan rakyat hanya 0. 1 0  peratus. Pada tahun 1 998, 
peratusan keluasan kawasan tanaman kelapa sawit perladangan besar 
nagara menurun kepada 1 8.09 paratus, manakala perladangan besar swasta 
meningkat kepada 48.45 peratus dan perladangan rakyat meningkat secara 
drastik kepada 33.46 paratus. 
Selama tempoh 1 980-1998 jumlah keluasan kawasan yang ditanami 
dengan kelapa sawit di Indonesia ialah 2,633,899 hektar dan mengalami 
pertambahan yang memberansangkan dari tahun ke tahun. Keluasan 
kawasan perladangan besar negara pada tahun 1 980 menguasai seluas 
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199,136 hektar dan pada tahun 1998 dan meningkat kepada 476,645 hektar 
dengan purata pertambahan sebanyak 5.04 peratus setahun. Manakala 
keluasan kawasan perladangan besar swasta meningkat daripada seluas 
79,000 hektar pada tahun 1980 kepada 1 ,276,214 hektar pada tahun 1998 
dengan purata pertambahan sebanyak 17.06 peratus setahun. Keluasan 
kawasan perladangan rakyat pada tahun 1 980 hanya seluas 6,150 hektar 
dan pada tahun 1998 meningkat kepada 881,040 hektar dengan purata 
pertambahan sebanyak 51 .63 peratus setahun. Perubahan keluasan yang 
pesat ini didorongkan oleh perubahan yang berlaku di persekitaran industri 
kelapa sawit di indonesia mahupun dalam pasaran minyak sawit dunia, 
seperti dalam Jadual 1.1 
Mengikut perangkaan tahun 1 99�, keluAsan kawasan tanaman kelapa 
sawit mengikut provinsi, dapat diliH�t bahawa daerah Sumatra Utara 
merupakan daerah yang mempunyai kawasan tanaman kelapa sawit paling 
luas iaitu 579,568 hektar atau 25.76 peratus, manakala daerah Riau memiliki 
keluasan kawasan tanaman kelapa sawit seluas 556,065 hektar atau 24.72 
peratus. Senarai keluasan tanaman kelapa sawit mengikut provinsi di 
Indonesia, adalah seperti Jadual 1 .2 
Jadual 1 . 1 : Keluasan Tanaman Kelapa Sawit Perladangan Beser Negara (PBN), Perladangan Besar 
Swasta (PBS) dan Perladangan Rakyat (PR) di Indonesia Tahun 1 980 - 1 998. 
Tahun PBN Paratus PBS Paratus PR Peratus Jumlah Paratus 
(Ha) Tambahan (Ha) Tambahan (Ha) Tambahan (Ha) Tambahan 
1 980 1 99,136 79,000 6,1 50 284,307 
1 981 221 , 1 26 1 1 .04 80,000 1 .26 6,1 50 0.00 307,726 8.09 
1 982 249,900 13.01 96,000 20. 1 2  41 ,900 581 .30 387,900 26.23 
1 983 251 ,200 0.52 1 1 0,800 1 5.29 58,800 40.33 420,800 8.48 
1 984 274,200 9 . 16  1 1 7,500 6.05 76,400 29.93 468,1 00 1 1 .24 
1 985 31 1 , 100 13.46 1 48,800 26.63 97,400 27.48 557,300 1 9.05 
1 986 338,800 8.90 1 71 ,500 1 5.25 163,000 67.35 673,300 20.81 
1 987 349,275 3.09 232,255 35.42 1 81 ,253 1 1 .20 762,783 1 3.29 
1 988 357,997 2.49 276,232 1 8.93 201 ,1 1 4  1 0.95 835,343 9 .51  
1 989 366,635 2.41 358,998 29.96 245,1 75 21 .90 970,808 1 6.21 
1990 372,1 09 1 .49 476,685 32.78 294,956 20.30 1 , 1 43,750 1 7.81  
1 991  376,147 1 .08 552,643 1 5.93 347,502 1 7.81 1 ,216,929 1 1 . 58 
1 992 389,760 3.62 638,241 1 5.48 439,468 26.46 1 ,467,469 1 4.97 
1993 401 ,994 3. 14  702,060 9.99 534,933 21 .72 1 ,638,987 1 1 .68 
1 994 4 1 1 ,360 2 .33 795,991 1 3.38 585,062 9.37 1 ,792,413 9.36 
1 995 41 8,360 1 .76 892,400 1 2.11 681 ,396 1 6.46 1 ,992,400 1 1 . 57 
1 996 426,804 1 .96 1 ,083,823 21 .45 738,887 8.43 2,249,51 4 1 2.90 
1997 443,008 3.79 1 , 194,521 1 0.21 824,298 1 1 ,56 2,461 ,827 9.43 
1998 476,645 7.59 1 ,276,21 4  6.84 881 ,040 6.88 2,633,899 6.98 
Purata 5.04 1 7.06 51 .63 24.58 
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 1 999 
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